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介
本
邦
貿
易
に
關
す
る
最
近
の
二
つ
の
研
究
調
査
書
河
野
吉
男
こ
の
数
年
来
の
我
凶
掛
外
貿
易
の
嶺
展
の
異
常
な
る
に
つ
れ
て
我
国
の
箪
界
に
於
て
も
こ
れ
に
関
す
る
種
カ
な
る
研
究
が
旺
盛
と
な
り
．
本
邦
の
封
外
貿
易
或
は
内
容
に
つ
い
て
こ
れ
を
再
吟
味
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
生
じ
て
来
た
事
は
誠
に
喜
ば
し
い
現
象
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
こ
の
二
、
三
年
炎
の
我
団
の
野
外
貿
易
の
嶺
展
が
諮
外
囲
の
捗
カ
し
か
ら
ざ
る
に
反
し
て
、
極
め
て
躍
進
的
で
あ
り
．
そ
の
底
力
の
案
外
強
い
事
が
認
識
せ
ら
る
ゝ
に
及
ん
で
、
こ
の
種
の
研
究
は
敢
て
我
団
の
み
に
止
ら
ず
、
猫
逸
、
英
囲
等
に
於
て
も
盛
ん
に
始
め
ら
る
1
に
至
り
、
そ
の
出
版
せ
ら
れ
た
も
の
も
二
、
三
に
止
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
最
近
出
版
せ
ら
れ
た
所
の
句
e
r
n
a
n
d
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p
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の
如
き
は
そ
の
好
宙
の
7
例
と
補
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
我
国
に
於
て
は
各
官
鹿
た
と
へ
ば
外
務
省
通
商
局
、
或
は
調
査
部
の
出
版
物
は
勿
論
．
商
工
省
貿
易
局
等
も
極
め
て
有
益
な
る
資
料
を
提
出
さ
れ
て
斯
界
を
稗
盆
さ
る
ゝ
事
は
一
再
で
は
な
か
っ
た
し
．
そ
の
他
の
民
間
経
済
雑
誌
社
等
の
調
査
書
で
、
こ
の
種
の
も
の
に
闘
し
て
祁
蕾
立
派
な
も
の
出
さ
れ
た
所
も
二
二
二
に
止
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
只
今
迄
の
所
荷
不
満
に
思
は
る
ゝ
も
の
が
多
か
っ
た
の
は
．
明
治
初
年
以
衣
の
我
国
の
貿
易
の
巷
蓮
に
関
す
る
研
究
調
査
書
の
存
在
し
な
か
っ
た
事
で
あ
り
∵
）
れ
ら
の
沓
達
史
に
関
す
る
統
計
を
結
合
的
に
蒐
集
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
更
に
叉
こ
れ
ら
の
統
計
を
縦
横
に
駆
使
し
て
、
我
国
封
外
貿
易
の
登
展
を
解
剖
し
た
研
究
の
完
全
に
行
ほ
れ
て
は
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
近
頃
こ
れ
ら
の
領
域
に
つ
い
て
断
片
的
な
が
ら
も
ほ
っ
！
、
研
究
の
行
は
れ
始
め
て
魂
た
所
に
．
幸
ひ
な
る
哉
昨
年
来
に
於
て
．
か
ゝ
る
種
類
の
要
望
を
充
す
に
足
る
極
め
て
昔
重
な
る
故
姓
を
奥
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
．
東
洋
経
済
新
報
証
編
纂
の
「
日
本
貿
易
精
鷺
」
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目
上
い
甘
辛
と
本
邦
貿
易
l
こ
闘
す
る
最
近
の
二
つ
の
研
究
調
香
譜
二
四
一
商
業
と
松
前
貿
易
の
後
炭
」
こ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
東
洋
経
済
新
報
一
一
肌
創
刊
四
十
周
年
記
念
と
し
て
.
出
版
せ
ら
れ
た
も
の
で
.
従
来
貿
必
関
係
の
出
版
に
関
し
て
利
治
努
力
せ
ら
れ
つ
L
あ
っ
た
所
の
同
一
枇
が
、
こ
の
機
合
に
貿
易
研
究
の
一
資
料
と
し
て
、
こ
れ
や
}
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
‘
従
来
こ
の
程
の
も
の
』
快
如
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
完
全
に
約
は
れ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
仕
の
結
品
と
な
っ
て
顕
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
既
に
同
研
究
所
に
よ
っ
て
出
版
せ
ら
れ
て
ゐ
た
所
の
「
世
界
経
泊
の
刊
誌
己
「
東
洋
及
び
雨
、
洋
諮
問
の
間
際
貿
易
と
日
本
の
地
位
」
と
三
位
一
位
を
な
す
も
の
で
.
前
二
冊
を
序
論
と
す
る
木
論
と
し
て
の
所
産
で
あ
っ
て
.
そ
れ
だ
け
内
容
充
賀
し
た
傑
作
と
云
っ
て
よ
い
。
東
洋
経
済
新
報
枇
の
「
日
本
貿
易
結
党
」
も
.
三
菱
経
済
研
究
所
の
「
日
本
の
尾
栄
と
貿
易
の
護
反
1
一
も
‘
何
れ
も
七
百
頁
を
超
過
す
る
大
冊
で
あ
り
‘
昨
年
末
の
出
版
物
と
し
て
は
、
そ
の
規
模
.
内
容
に
於
て
誠
に
白
川
村
の
も
の
と
府
し
て
よ
い
上
に
我
々
の
要
望
せ
る
も
の
が
久
し
ぶ
り
に
充
さ
れ
た
意
味
に
於
て
.
以
上
雨
冊
の
出
版
は
時
節
柄
恨
め
て
有
意
義
の
も
の
と
一
去
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
づ
束
洋
経
済
新
報
枇
の
「
貿
易
精
覧
」
で
あ
る
が
.
こ
れ
は
そ
の
大
半
が
、
我
図
明
治
初
年
の
貿
易
に
関
す
る
統
計
を
以
て
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
最
初
に
‘
同
枇
主
幹
石
橋
法
山
氏
の
「
我
同
折
、
二
四
ニ
日
勿
の
後
遺
と
将
来
!
一
と
題
す
る
約
四
十
四
頁
の
和
文
、
英
文
の
論
文
が
掲
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
論
述
は
.
明
治
維
新
後
ω我
闘
の
明
日
必
の
殺
脱
以
況
を
側
め
て
要
領
よ
く
叙
述
し
.
日
以
後
に
質
初
数
量
一
の
尚
北
濯
に
つ
い
て
桜
め
て
特
異
な
る
総
出
輸
入
数
旦
史
上
ω解
剖
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
づ
第
一
九
千
の
明
治
維
新
前
の
我
図
の
外
岡
山
只
必
で
あ
る
が
、
朝
鮮
.
支
那
と
の
交
活
か
ら
外
岡
知
の
渡
米
.
鈴
一
図
令
の
後
布
等
の
徳
川
時
代
の
貿
ぃ
沼
山
川
況
の
叙
述
か
ら
、
幕
末
の
開
港
の
次
第
に
及
ん
で
ゐ
る
が
.
こ
れ
に
つ
い
て
は
格
別
特
色
あ
る
叙
述
と
云
ふ
程
の
事
は
な
く
.
何
れ
の
商
業
史
に
で
も
後
見
さ
る
h
様
な
割
何
度
の
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
第
二
辛
の
明
治
維
新
以
後
の
貿
易
に
於
て
は
維
新
よ
り
昭
和
九
年
に
至
る
六
十
七
年
間
を
大
鰭
九
分
し
‘
第
一
刻
伝
六
年
よ
り
十
四
年
.
第
二
期
を
、
十
五
年
よ
り
二
十
六
年
、
第
三
矧
を
.
二
十
七
年
よ
り
三
十
六
年
第
四
期
を
三
十
七
年
よ
り
大
正
三
年
、
第
五
期
身
大
正
四
年
よ
り
七
年
、
第
六
期
を
大
正
八
年
よ
り
大
正
十
年
、
第
七
期
を
大
正
十
一
年
よ
り
昭
和
四
年
、
第
八
期
を
昭
和
五
年
よ
り
六
年
、
第
九
刻
を
昭
和
七
年
よ
り
九
年
に
至
る
迄
と
し
.
そ
の
各
々
の
阿
分
も
決
し
て
出
鱈
目
で
は
な
く
、
我
閥
終
演
上
の
種
々
な
る
現
象
を
日
限
と
し
て
.
こ
れ
を
遁
訟
に
院
分
し
た
も
の
で
あ
り
、
無
刊
の
な
い
分
け
方
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
只
文
中
の
叙
述
は
、
以
上
の
九
州
別
守
一
史
に
、
主
要
な
る
メ
ル
ク
マ
1
ν
に
よ
っ
て
、
明
治
六
年
か
ら
世
界
大
戦
迄
、
世
界
大
戦
か
ら
金
解
禁
迄
.
金
解
祭
か
ら
金
本
位
一
件
停
止
迄
の
三
期
に
大
別
し
、
各
時
代
の
特
徴
を
叙
述
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
明
治
六
年
か
ら
世
界
大
戦
迄
は
、
こ
の
間
金
本
位
制
の
採
川
、
日
清
戦
役
に
よ
る
賠
償
金
の
流
入
‘
日
露
戦
役
の
非
常
終
消
時
代
等
の
剖
則
的
の
事
件
が
縫
い
た
時
で
あ
っ
て
一
石
は
ゾ
我
同
経
治
の
基
礎
建
設
時
代
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
事
的
は
貨
物
或
は
金
銀
の
入
山
川
越
や
、
賠
償
金
成
は
外
資
輸
入
の
統
計
の
紹
介
等
に
よ
っ
て
桜
め
て
精
細
に
叙
述
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
期
の
世
界
大
戦
か
ら
金
解
禁
迄
は
.
我
凶
絞
波
界
の
未
曾
有
の
臨
唯
一
時
代
と
云
っ
て
も
よ
い
。
大
戦
の
洗
mを
受
け
て
そ
の
愛
反
は
極
め
て
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
し
‘
我
間
貿
易
史
上
珍
し
い
出
超
時
代
守
経
験
し
た
時
で
は
あ
っ
た
が
.
求
竹
有
の
パ
ニ
ッ
ク
の
後
守
受
け
て
.
忽
ち
明
暗
二
相
の
激
竣
を
絞
験
す
る
と
共
に
‘
そ
の
牧
拾
に
忙
し
い
時
期
で
も
あ
っ
た
こ
れ
が
‘
金
解
禁
に
よ
っ
て
清
算
さ
れ
た
の
が
凡
そ
中
期
の
特
徴
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
し
か
る
に
こ
の
清
算
は
極
め
て
不
完
全
の
も
の
で
あ
っ
花
関
係
上
.
 第
三
別
に
主
っ
て
忽
ち
金
本
位
舟
停
止
の
時
代
と
な
り
我
同
経
済
界
は
『
ご
に
急
激
な
る
方
向
特
技
を
泌
示
る
に
去
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
十
午
前
も
側
め
て
筒
結
に
一
次
本
邦
貿
易
に
闘
す
る
最
近
の
二
つ
の
研
究
訓
責
主
明
し
え
て
依
す
所
が
な
い
。
以
上
の
叙
惑
に
加
へ
て
‘
筆
者
が
こ
h
に
最
も
注
目
に
値
す
る
の
と
し
て
指
摘
し
に
い
の
は
第
三
去
の
貿
易
の
幾
濯
で
あ
る
。
従
来
我
図
貿
易
統
計
の
研
究
に
於
て
.
債
格
の
幾
濯
に
つ
い
て
は
相
蛍
詳
細
に
瓦
る
研
究
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
.
こ
れ
が
、
過
去
六
十
七
ナ
年
に
百
一
る
数
量
上
の
同
球
選
の
研
究
と
な
る
と
.
ぞ
の
資
料
蒐
集
上
の
困
難
山
県
枕
の
複
雑
性
か
ら
く
る
障
市
内
等
の
潟
に
一
貫
し
た
系
統
的
研
究
は
未
百
始
ん
ど
存
在
し
て
ゐ
な
か
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
同
主
に
於
て
は
か
J
Q
技
術
上
の
困
難
を
征
服
し
て
‘
一
貫
し
た
系
統
的
の
統
計
が
輿
へ
ら
る
』
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
従
来
の
堅
な
る
債
格
上
の
竣
還
の
研
究
に
加
へ
て
‘
数
量
上
に
於
て
も
詳
細
な
る
研
究
の
手
が
か
り
が
輿
へ
ら
れ
た
事
に
於
て
‘
斯
界
を
盆
す
る
事
多
大
な
る
は
云
ふ
を
待
ー
に
な
い
所
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
去
は
同
書
六
九
八
頁
に
詳
細
に
掲
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
数
長
統
計
に
よ
る
と
我
が
外
岡
貿
易
は
‘
明
治
初
年
以
来
数
量
に
於
て
も
著
し
き
増
加
守
一
不
し
、
明
治
六
年
と
昭
和
九
年
と
か
}
比
較
す
る
と
輪
出
は
こ
の
間
に
五
O
-
五
倍
輸
入
は
二
問
・
五
倍
と
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
低
炊
い
の
方
は
と
一
お
ふ
と
救
出
は
一
0
0
・
四
位
、
転
入
は
八
一
・
二
伐
と
な
っ
て
居
0
.
後
者
に
物
依
際
賞
に
よ
る
貿
易
金
綴
の
晴
二
四
向
業
と
白
河
加
の
著
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
史
に
も
一
つ
顕
著
な
る
事
は
輪
出
の
数
量
培
が
稔
入
の
そ
れ
よ
り
も
二
倍
以
上
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
債
総
に
於
て
は
成
程
輸
出
債
絡
は
総
入
促
松
よ
り
増
加
は
し
て
ゐ
る
が
‘
二
倍
に
は
な
っ
て
ゐ
な
い
、
こ
の
謎
の
解
決
を
典
へ
て
ゐ
る
の
が
‘
木
市
首
の
重
要
な
る
努
力
の
一
つ
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
第
二
に
重
要
な
る
貼
は
.
輪
出
数
量
一
の
増
加
の
貼
で
あ
る
が
‘
輸
出
数
日
豆
、
総
入
数
量
何
れ
も
増
加
の
傾
向
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
形
に
若
干
の
受
化
の
あ
る
事
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
内
変
化
の
存
在
す
る
こ
と
は
、
我
岡
の
貿
易
の
性
質
及
び
勝
・
米
を
判
断
せ
し
む
る
京
大
な
る
鍵
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
謎
を
解
か
ん
と
す
る
の
も
‘
本
書
の
も
一
つ
の
主
要
な
任
務
と
一
去
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
h
に
於
て
同
令
官
は
、
輸
出
数
量
の
増
加
率
及
び
輸
入
数
量
の
増
加
卒
に
つ
い
て
一
の
趨
勢
線
を
作
製
し
我
図
将
来
の
輸
出
貿
い
勿
が
続
増
し
‘
将
来
の
聡
入
貿
易
の
増
加
は
微
弱
と
な
る
こ
と
を
J
暗
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
我
図
貿
易
の
将
来
ぞ
付
皮
す
る
荒
川
究
な
る
示
唆
と
も
云
は
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
何
人
に
よ
っ
て
も
か
程
迄
明
般
に
設
か
れ
て
は
ゐ
な
い
貼
で
あ
っ
た
と
一
去
っ
て
よ
い
。
か
』
る
拙
か
ら
結
合
し
て
見
る
と
.
将
来
我
闘
は
二
四
四
同
年
入
超
同
と
し
て
む
し
ろ
出
趨
岡
大
る
を
鐙
態
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
が
‘
今
度
は
逆
に
、
将
来
は
出
超
岡
大
る
を
深
約
せ
ら
る
』
に
一
全
っ
た
も
の
と
云
つ
で
も
よ
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
こ
れ
が
過
去
の
輸
出
、
職
入
数
量
に
関
す
る
詳
細
な
る
趨
勢
線
か
ら
‘
賃
設
的
に
割
り
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
か
ら
.
決
し
て
根
撲
の
な
い
推
論
と
は
云
へ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
貼
は
同
市
立
の
今
回
の
企
て
の
貴
重
な
る
牧
獲
と
し
て
、
高
く
評
促
せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
肪
で
あ
ら
う
。
向
統
計
表
は
‘
内
地
及
び
梓
太
外
岡
貿
易
の
部
主
湾
、
朝
鮮
の
外
岡
貿
易
及
封
内
地
質
必
の
部
に
分
れ
‘
そ
の
他
維
の
部
と
し
て
貨
物
、
金
貨
及
金
地
金
等
の
崎
山
山
入
去
を
始
め
.
針
大
英
品
川
岡
貨
物
輪
出
入
伎
は
川
夫
、
中
華
民
岡
野
外
貿
易
促
持
表
満
洲
同
封
外
貨
H
勿
佼
椛
夫
.
本
邦
貿
易
外
牧
文
総
括
去
.
本
邦
貿
H
勿
外
牧
支
明
細
を
始
め
貿
必
指
数
の
詳
細
な
る
も
の
迄
も
附
加
せ
ら
れ
て
、
凡
そ
我
岡
を
中
心
と
す
る
貿
易
関
係
の
統
計
は
大
抵
網
羅
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
こ
の
貼
縦
・
米
か
』
る
綜
合
的
の
も
の
を
快
い
で
ゐ
た
我
閥
単
界
に
〆
と
っ
て
は
‘
械
め
て
便
利
に
し
て
有
盆
な
る
資
料
を
提
供
さ
れ
た
も
の
と
し
て
感
謝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
所
で
あ
る
。
共
に
三
菱
経
済
研
究
所
の
「
日
本
の
産
業
と
貿
易
の
後
展
'
一
で
あ
る
が
‘
こ
れ
は
我
岡
産
業
欣
態
と
貿
易
と
の
相
関
関
係
を
極
め
て
重
要
視
し
つ
ヘ
現
下
の
・
犀
業
貿
易
欣
態
を
詳
細
な
る
統
計
在
.
縦
横
に
駆
使
し
な
が
ら
こ
れ
を
悶
明
し
つ
く
し
て
依
す
所
が
な
い
。
前
の
東
洋
経
済
新
報
祉
の
「
日
本
貿
易
精
覧
L
が
統
計
上
の
数
字
の
み
+
倍
以
て
託
っ
て
ゐ
る
所
を
、
こ
の
世
一
u
は
か
』
る
統
計
に
基
礎
を
泣
き
つ
¥
明
快
な
る
分
析
と
徹
底
し
に
解
剖
と
に
よ
っ
て
‘
我
図
産
業
、
貿
υ
郊
の
欣
態
.
就
中
貿
易
後
日
成
の
欣
況
を
説
明
し
五
荒
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
本
令
官
は
も
と
よ
り
、
本
邦
何
(
U
勿
の
み
を
軍
濁
に
取
令
官
っ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
全
障
が
六
部
に
分
割
さ
れ
.
第
一
部
本
・
邦
絞
前
最
近
の
後
民
、
第
二
部
本
邦
所
業
後
民
の
背
景
、
第
三
部
基
従
産
業
.
第
阿
部
主
要
工
業
、
第
五
郎
金
融
‘
保
険
、
倉
庫
及
運
輸
業
、
第
六
部
本
邦
外
岡
山
只
必
の
進
展
と
な
っ
て
居
り
、
貿
易
に
関
す
る
も
の
は
第
六
部
に
牧
容
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
‘
前
五
部
は
、
こ
の
第
六
部
の
貿
易
の
護
反
の
説
明
の
一
の
準
備
階
段
と
も
考
へ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
前
五
部
の
約
五
百
頁
に
依
る
説
明
と
解
剖
と
を
絞
て
、
始
め
て
何
故
に
我
岡
貿
n
仰
が
長
近
の
未
曾
有
の
愛
肢
を
な
す
に
至
っ
た
か
ゾ
明
瞭
と
な
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ら
、
フ
。
こ
の
立
味
に
於
て
第
一
部
よ
り
第
五
郎
迄
は
決
し
て
一
戦
税
し
え
な
い
京
要
性
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
紹
介
は
本
邦
買
い
勿
に
つ
い
て
の
節
闘
に
局
限
さ
れ
本
邦
貿
易
に
閉
す
ろ
円
以
抵
の
二
つ
の
研
究
調
資
者
て
ゐ
る
の
で
‘
今
は
た
Y
第
六
部
の
み
の
紹
介
に
止
め
る
こ
と
』
し
た
い
。
第
六
部
は
第
一
辛
本
邦
貿
易
の
愛
展
と
そ
の
園
民
経
済
上
に
於
け
る
重
要
性
第
二
章
貿
易
構
成
と
そ
の
幾
化
傾
向
、
第
三
宇
品
種
別
輪
出
入
航
況
、
第
四
牢
地
匝
別
輪
出
入
貿
易
主
要
販
路
に
於
け
る
競
争
欣
態
、
第
五
辛
世
界
通
商
攻
策
の
動
向
と
本
邦
貿
易
政
策
第
六
辛
口
満
支
の
関
係
と
な
っ
て
ゐ
る
。
第
一
半
の
記
述
は
主
と
し
て
、
我
同
外
岡
貿
易
の
趨
勢
か
ら
植
民
地
賀
、
幼
の
解
剖
、
世
界
貿
易
上
の
地
位
.
本
邦
貿
易
と
産
業
生
産
と
の
直
接
な
る
関
係
に
つ
き
‘
一
般
的
の
貿
易
の
重
要
性
の
叙
述
に
そ
の
力
が
注
が
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
貼
は
、
我
国
の
貿
易
が
最
近
に
主
っ
て
我
図
民
経
済
上
に
占
め
る
地
位
が
重
大
化
し
て
来
た
だ
け
、
遁
蛍
な
問
題
設
定
に
と
考
へ
ら
れ
る
。
第
二
字
の
貿
易
構
成
と
そ
の
幾
化
傾
向
は
、
こ
h
数
年
来
我
園
外
因
貿
易
の
本
質
が
激
鐙
に
激
幾
を
重
ね
て
ゐ
る
克
け
、
次
の
第
三
章
・
の
品
種
別
輸
出
入
朕
況
の
分
析
と
共
に
極
め
て
精
彩
あ
る
部
分
を
形
活
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
.
我
同
資
源
関
係
か
ら
必
然
的
に
制
約
づ
け
ら
れ
た
‘
最
近
の
貿
易
は
償
還
の
過
程
が
よ
く
主
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
鈷
は
注
目
に
値
ひ
す
る
。
郎
ち
こ
与
に
於
て
は
食
粧
品
.
原
料
及
小
製
品
‘
全
製
品
貿
易
が
‘
輪
出
、
輸
入
に
於
て
如
何
に
二
四
五
向
山
本
と
純
持
同
党
化
を
闘
し
つ
』
あ
る
か
、
克
に
叉
地
域
的
賀
川
汀
に
於
て
、
新
古
市
場
の
時
党
疫
が
如
何
な
る
状
況
を
一
不
し
つ
』
あ
る
か
等
の
主
要
間
短
が
手
際
よ
く
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
第
三
の
品
種
別
輸
入
以
況
も
興
味
あ
る
資
料
を
提
供
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
ο
同
所
に
於
て
は
‘
輪
出
‘
輸
入
貿
易
品
が
、
主
要
商
品
別
に
分
類
さ
れ
.
そ
の
最
近
の
踏
ん
化
が
詳
細
に
泣
か
れ
て
ゐ
る
が
就
中
興
味
在
惹
く
引
は
‘
我
闘
の
主
要
輪
出
品
で
あ
っ
た
主
要
織
維
工
業
品
の
盛
一
段
で
あ
る
。
同
し
て
こ
れ
と
同
時
に
‘
従
来
殆
ん
rmm叫
枕
さ
れ
な
か
っ
た
所
前
「
雑
品
し
な
る
項
目
に
入
れ
ら
る
=
品
物
の
進
出
で
あ
る
。
こ
れ
竿
を
大
観
的
に
総
合
し
て
見
る
と
‘
我
同
輸
出
向
只
坊
は
最
近
の
傾
向
と
し
て
究
第
に
分
散
化
さ
れ
つ
』
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
忠
悦
さ
れ
る
手
が
か
り
が
提
供
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
引
は
本
件
の
提
供
す
る
稜
々
な
る
資
料
か
ら
も
隠
然
と
し
て
指
摘
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
総
入
貿
易
に
於
て
は
機
維
工
業
原
料
の
竣
濯
が
最
も
興
味
守
芯
き
、
こ
れ
も
そ
の
全
健
よ
り
観
察
す
る
時
は
.
輪
出
貿
易
と
は
反
封
に
、
究
第
に
集
中
化
の
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
を
伺
は
し
む
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
第
三
卒
の
日
間
別
輸
出
入
欣
況
は
極
め
て
興
味
あ
る
研
究
と
一
去
っ
て
よ
い
。
こ
の
貼
在
も
っ
と
理
論
的
に
、
分
析
的
に
、
研
究
し
た
も
の
に
、
京
大
谷
口
吉
彦
博
士
の
「
貿
二
四
六
日
勿
向
日
川
の
集
中
性
と
分
以
性
」
(
M
M
抗
論
議
、
昭
和
十
一
年
一
月
波
川
股
コ
一
二
川
頁
l
三
四
川
頁
)
が
あ
る
、
併
せ
参
照
す
る
時
は
一
居
完
壁
の
資
料
を
形
成
す
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
第
間
半
の
地
同
別
輸
出
入
貿
易
並
に
主
要
販
路
に
於
け
る
競
争
以
態
は
.
東
部
ア
ジ
ア
(
満
洲
同
‘
支
那
.
南
部
ア
ジ
ア
.
英
印
.
附
印
‘
仰
印
、
海
峡
植
民
地
、
英
保
局
・
米
.
シ
ヤ
ム
.
英
領
ボ
ル
ネ
T
4
.
比
律
賓
)
西
部
ア
ジ
ア
(
イ
ラ
ク
、
シ
リ
ア
‘
パ
レ
ス
タ
イ
ン
、
イ
ラ
ン
、
ト
ル
コ
〉
太
洋
州
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
米
、
南
米
ア
フ
リ
カ
等
に
大
別
し
て
.
そ
の
範
同
内
に
於
け
る
各
凶
へ
の
我
向
日
、
必
笹
川
比
の
朕
況
が
詳
述
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
‘
こ
れ
は
、
前
述
の
日
以
近
の
市
場
分
布
の
幾
化
が
起
っ
た
舞
宅
一
両
な
知
る
上
に
於
て
参
考
と
な
る
貼
が
多
い
様
で
あ
る
。
第
五
九
平
は
枇
界
一
迎
内
政
策
の
動
向
と
本
邦
貿
易
攻
策
と
な
っ
て
居
り
‘
云
は
六
本
邦
質
劫
政
策
の
明
論
的
の
基
礎
を
述
べ
た
も
の
と
一
去
っ
て
よ
い
、
本
九
日
十
に
於
て
は
長
近
の
各
岡
の
関
税
攻
策
か
ら
.
種
々
な
る
聡
入
制
限
乃
至
禁
止
策
に
及
び
、
政
近
の
互
恵
主
義
的
貿
易
攻
策
の
桂
一
朗
に
鰯
れ
て
ゐ
る
が
‘
誠
に
本
著
書
の
ニ
一
一
ロ
の
如
く
「
互
恵
主
義
協
定
が
近
年
相
互
貿
劫
関
係
の
不
均
衡
是
正
の
須
の
求
償
主
義
の
色
彩
を
加
へ
、
職
入
障
害
緩
和
を
計
る
互
恵
の
目
的
よ
り
も
片
貿
易
調
整
の
一
方
的
に
主
貼
を
泣
く
に
至
っ
た
こ
と
は
故
氾
に
於
け
る
傾
'
川
と
し
て
特
に
抗
日
せ
ら
る
べ
き
も
の
」
(川市一日七
O
二
頁
)
と
一
五
つ
て
よ
い
。
殊
に
最
近
に
於
け
る
我
凶
貿
易
の
驚
田
知
的
陸
迩
は
、
以
上
の
如
き
環
境
の
内
に
あ
っ
て
極
め
て
手
強
い
障
壁
に
取
固
ま
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
印
ち
世
界
何
れ
冶
見
て
も
極
め
て
抵
抗
力
の
強
い
壁
で
以
っ
て
取
ま
か
れ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
も
か
』
る
陣
容
物
を
突
破
し
て
迄
も
後
反
せ
ん
に
は
果
し
て
如
何
な
る
貿
劫
攻
策
守
安
岱
と
す
る
で
あ
ら
う
か
、
こ
れ
が
今
後
の
我
図
に
胤
え
ら
れ
た
蛍
一
聞
の
主
安
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
立
味
に
於
て
、
輸
出
補
償
制
度
、
輸
出
組
合
制
度
、
主
要
輸
出
品
検
査
取
締
制
度
等
の
種
々
な
る
輪
出
促
進
策
は
勿
論
.
今
後
の
問
題
と
し
て
克
に
聡
入
の
統
制
に
迄
迩
日
成
し
て
行
く
可
能
性
は
極
め
て
多
い
も
の
と
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
一
五
来
我
凶
貿
易
は
、
我
同
の
図
的
か
ら
必
然
的
に
食
生
し
て
来
る
い
ろ
ノ
、
の
特
異
性
を
有
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
我
闘
に
資
源
の
な
い
こ
と
は
工
業
原
料
の
総
入
を
必
然
的
な
ら
し
め
、
完
成
品
の
輸
出
を
計
る
べ
き
宿
命
的
の
運
命
を
典
へ
て
ゐ
る
上
に
、
資
源
の
な
い
こ
と
は
工
業
以
料
の
総
入
を
必
然
的
な
ら
し
め
、
完
成
品
の
輪
出
を
計
る
べ
き
宿
命
的
の
注
命
岳
山
八
へ
て
ゐ
る
上
に
、
資
源
供
給
地
と
製
品
版
路
ω
求
離
な
る
厄
介
な
問
題
山
込
山
似
た
は
っ
て
ゐ
る
本
邦
貿
易
に
凶
す
ろ
最
近
の
二
つ
の
研
究
珂
沓
.3
の
で
あ
る
。
而
も
我
凶
輪
出
品
は
大
い
に
山
皮
化
と
多
角
度
化
と
や
経
つ
h
あ
る
に
も
せ
よ
命
そ
の
六
割
は
繊
維
工
業
品
で
あ
る
貼
及
び
最
近
の
輪
出
市
場
が
・
次
第
に
分
散
化
す
る
傾
向
に
あ
る
事
等
は
そ
の
若
干
の
例
と
し
て
あ
け
て
よ
い
も
の
で
あ
ら
う
。
故
に
同
市
古
に
於
て
も
我
図
貿
易
攻
策
の
賂
来
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
第
一
、
総
出
統
制
に
閲
す
る
問
題
.
第
二
輸
入
統
制
に
関
す
る
問
題
第
三
、
目
、
潟
、
支
の
経
済
提
携
に
関
す
る
問
題
を
論
述
し
‘
最
後
の
目
、
満
、
支
の
プ
ロ
ッ
ク
化
傾
向
の
問
題
に
針
し
て
わ
ざ
わ
ざ
一
幸
を
割
い
て
ゐ
る
の
は
元
よ
り
蛍
然
の
事
と
稀
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
七
三
パ
頁
以
下
を
参
照
ム
'
-
〉
F
U
-
-
、。
全
L
-
オ
T
U
こ
れ
を
要
す
る
に
貿
易
は
、
「
産
業
畿
展
の
傑
件
で
あ
り
、
叉
同
時
に
延
長
で
あ
る
。
し
か
る
に
雨
者
は
従
来
や
与
も
す
れ
ば
別
々
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
嫌
が
な
い
で
も
な
い
。
之
等
の
雨
者
に
つ
き
一
貫
せ
る
岡
策
の
樹
立
は
今
日
最
も
要
望
せ
ら
れ
る
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
〈
同
者
七
三
三
瓦
)
の
は
至
常
の
言
で
あ
っ
て
‘
今
後
の
我
図
貿
易
政
策
は
、
我
園
の
産
業
組
織
或
は
産
業
服
態
と
.
相
関
聯
し
つ
L
考
察
さ
る
べ
き
は
勿
論
、
こ
の
刑
者
の
綜
合
的
考
察
に
基
い
τの
み
始
め
て
椛
凶
不
動
の
野
外
方
針
が
樹
立
せ
ら
れ
う
る
も
の
と
思
惟
せ
ぎ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
訟
味
に
於
て
二
四
七
向
業
と
経
済
二
四
八
木
市
立
は
、
以
上
雨
領
域
を
綜
合
的
に
取
り
ま
と
め
て
観
察
批
判
せ
る
一
の
得
難
き
研
究
室
日
と
稀
せ
ら
れ
で
も
決
し
て
不
常
の
会
で
は
な
い
の
で
あ
る
o
へ
一
九
三
六
、
一
、
二
五
)
